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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA 
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (Software JD Edwards) PADA 








Dalam tahap perencanaan dan perancangan sistem informasi, seharusnya 
lebih mempertimbangkan factor perilaku manusia. Kalau peran teknologinya saja 
yang diperhatikan, maka akan muncul permasalahan baru dari faktor manusia 
tersebut, seperti timbulnya ketidakpuasan dalam pekerjaan, yang tentu saja akan 
sangat merugikan organisasi tersebut. 
JOB Pertamina-PetroChina adalah perusahaan yang bergerak dibidang 
pertambangan minyak bumi dan gas alam. Fenomena yang terjadi belakangan ini 
adalah hasil kinerja yang kurang memuaskan karena informasi yang diterima 
belum memenuhi harapan pemakai informasi dan belum mampu memberikan 
kepuasan bagi para pemakainya. Kinerja tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor-
faktor yang meliputi partisipasi pemakai, dukungan manajemen puncak, 
kemampuan teknik personal sistem informasi dan keberadaan program pelatihan 
dan pendidikan pemakai. 
Sampel yang diambil berjumlah 30 orang dari total populasi berjumlah 
40 orang. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah Simple Random 
Sampling dan untuk pengujian data digunakan Regresi Linier Berganda. 
Berdasarkan analisis regresi linier berganda menyimpulkan bahwa dukungan 
manajemen puncak berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja sistem 
informasi akuntansi, (dukungan manajemen puncak menghasilkan nilai 
signifikansi uji t sebesar 0.039 < 0,05) (partisipasi pemakai, kemampuan teknik 
personal pemakai sistem informasi, dan keberadaan program pelatihan dan 
pendidikan pemakai tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja sistem 
informasi akuntansi (partisipasi pemakai, kemampuan teknik personal pemakai 
sistem informasi, dan keberadaan program pelatihan dan pendidikan pemakai, 
masing-masing menghasilkan nilai signifikansi uji t sebesar 0.737; 0.059; 0.466 > 
0,05). 
 
Keywords : Partisipasi pemakai, dukungan manajemen puncak, kemampuan 
teknik personal sistem informasi akuntansi, dan keberadaan 
program pelatihan dan pendidikan pemakai. 
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1.1.  Latar Belakang 
Perusahaan merupakan roda penggerak ekonomi di suatu Negara. 
Terlebih bila perusahaan tersebut merupakan perusahaan tambang minyak 
dan gas bumi yang ada di Indonesia dan bekerja sama dengan perusahaan 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia. Sistem Informasi 
akuntansi merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu sistem 
informasi perusahaan. Dalam suatu sistem informasi perusahaan, sistem 
informasi akuntansi merupakan suatu bagian dari sistem informasi yang 
lebih banyak berhubungan dengan data keuangan. Dengan adanya Sistem 
Informasi Akuntansi sangat memudahkan parusahaan untuk memproses 
data mengenai kegiatan-kegiatan perusahaan secara efisien dan efektif. 
Serta menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan 
dan membentuk pengendalian yang memadai untuk memastikan bahwa 
data atas aktivitas dan transaksi perusahaan dicatat dan diproses secara 
akurat dan untuk melindungi data dan asset perusahaan lainnya. 
Pemakai informasi akuntansi dapat dibagi kedalam dua 
kelompok, yaitu kelompok internal dan kelompok eksternal. Kelompok 
internal meliputi para manajer yang ada di dalam perusahaan itu sendiri 
yang kebutuhannya sangat tergantung pada jenjang organisasi atau pada 
fungsi tertentu yang dilaksanakannya. Kelompok eksternal, yaitu BP 
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Migas, kantor pajak, investor dan pemerintah. Pada umumnya, kelompok 
eksternal memerlukan informasi yang bersifat umum dalam bentuk 
laporan keuangan. Untuk itu, pengambilan keputusan oleh manajemen 
perusahaan memerlukan sejumlah informasi yang memadai. Informasi 
akuntansi yang memadai hanya dapat dihasilkan oleh sistem informasi 
yang mampu menangkap , mencipta, dan memanipulasi informasi internal 
dan eksternal secara efektif. Oleh karena itu, faktor penentu keberhasilan 
Kinerja Sistem Informasi Akuntansi perlu diperhatikan. 
Suatu keterandalan sistem informasi yang ada mempunyai 
pengaruh yang sangat penting dalam sebuah lingkungan bisnis, karena 
dengan hal itu sangat membantu manajemen untuk menyediakan informasi 
dalam mengambil keputusan-keputusan strategis yang dibutuhkan. Karena 
pentingnya kebutuhan sebuah sistem informasi, maka perusahaan perlu 
mempertimbangkan system yang telah digunakan dan yang akan 
dikembangkan agar kedepannya menjadi sebuah sistem yang efektif dalam 
mendukung apa yang menjadi visi dan misi perusahaan. Namun 
kesuksesan suatu system informasi tidak hanya dilihat melalui bagaimana 
sistem tersebut dapat menghasilkan informasi dengan baik, tetapi juga 
melalui kesesuaiannya dengan lingkungan organisasi dan para pengguna 
yang membutuhkan atau menggunakan informasi yang dihasilkan tersebut. 
Perusahaan yang menyadari pentingnya peningkatan kinerja dari 
sistem informasi akuntansi yang sedang dipakai, akan selalu 
memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja 
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dari sistem informasi akuntansi, misalnya keterlibatan pemakai dalam 
proses pengembangan, komunikasi yang baik dan juga partisipasi yang 
baik dari karyawan akan menimbulkan rasa puas pada karyawan dan rasa 
puas ini akan mempengaruhi seseorang untuk bekerja lebih giat dan 
bersemangat, sehingga dengan semangat yang tinggi, perusahaan dapat 
mencapai hasil yang diinginkan. 
Banyak perusahaan yang mengimplementasikan teknologi 
informasi sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan. Maka dari itu 
dalam pengembangan suatu sistem informasi perlu diperhatikan 
keterlibatan pemakai, karena ini berkaitan dengan pihak yang nantinya 
akan menggunakan atau memanfaatkan informasi yang dihasilkan. 
Disamping itu juga kemampuan teknik personal sistem informasi apabila 
kemampuan yang dimiliki oleh personal kurang, maka perlu program 
pelatihan dan pendidikan pemakai yang tidak kalah penting, untuk itu 
perlu dukungan dari manajemen puncak. 
Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java Tuban, 
merupakan perusahaan gabungan pertambangan minyak dan gas bumi. 
Semakin vitalnya teknologi informasi bagi keberhasilan perusahaan secara 
keseluruhan memperluas peranan suatu sistem informasi. Sistem Informasi 
Akuntansi merupakan salah satu penyedia informasi, khususnya informasi 
keuangan yang banyak dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 
Didorong oleh kompleksnya laporan keuangan dan kemajuan teknologi, 
hal itu memacu kebutuhan suatu sistem informasi akuntansi yang handal 
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agar proses pencatan aktivitas perusahaan Joint Operating Body 
Pertamina-Petrochina East Java Tuban bisa seefisien mungkin dan 
pengoperasian yang lebih mudah. Dengan diluncurkannya pemakaian 
sebuah sistem informasi berbasis AS / 400 (Application System / 400) ke 
generasi JDE (Jack Dan Edwards) oleh JOB Pertamina-Petrochina East 
Java Tuban. Diharapkan sistem yang baru ini dapat menjadi sebuah alat 
perubahan dari sistem semi manual dalam hal pencatatan, kedalam sistem 
terkomputerisasi yang terintegrasi dan real time. 
Penerapan software JDE juga diharapkan agar dapat memberikan 
data analistis untuk mendukung proses pengambilan keputusan di jajaran 
manajemen di JOB Pertamina-Petrochina. Software ini hanya sekedar alat 
dari sebuah sistem informasi akuntansi, yang membantu perusahaan dalam 
menjalankan bisnisnya. 
Untuk menunjang pencapaian tujuan perusahaan terhadap sistem 
informasi akuntansi yang dikembangkan, maka dalam pelaksanaannya 
manajemen harus memperhatikan beberapa factor yang berpengaruh 
terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. 
Keterlibatan pemakai dalam pengembangan sistem, karena suatu 
sistem akan tidak efektif dalam membantu pekerjaan apabila ketika 
penentuannya tidak melibatkan pemakai sistem informasi akuntansi. 
Kemampuan teknik personal sistem informasi, yaitu sistem 
informasi akan lebih bermanfaat dalam membantu aktivitas apabila setiap 
personel yang menggunakan sistem informasi tersebut memiliki 
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kemampuan teknik untuk mengoperasionalkan sistem informasi akuntansi 
tersebut. 
Dukungan manajemen puncak juga memiliki pengaruh dalam 
penggunaan karena sistem yang dipilih oleh manajemen puncak pasti 
bertujuan untuk memajukan perusahaan. 
Faktor-faktor kinerja sistem informasi akuntansi akan berhasil 
apabila didukung oleh program pelatihan dan pendidikan pemakai 
terhadap pemakaian sistem informasi akuntansi tersebut. 
Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Jen (2002:142-143) 
mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang berpengaruh pada kinerja 
sistem informasi akuntansi, antara lain keterlibatan pemakai dalam 
pengembangan sistem, kemampuan teknik personal sistem informasi, 
ukuran organisasi, dukungan manajemen puncak formalisasi 
pengembangan sistem informasi, program pelatihan dan pendidikan 
pemakai, keberadaan dewan pengarah sistem informasi dan lokasi 
departemen sistem informasi. 
Kenyataan yang ada di dalam perusahaan, terdapat beberapa 
permasalahan yang ada di dalam perusahaan, yaitu pertama, sering terjadi 
human error seperti terjadi kesalahan staf dalam menyalin dan mengisi 
data, kesalahan dalam melakukan perhitungan, kesalahan pengisian nomor 
dokumen dan kehilangan atau kerusakan dokumen fisik. Dampak yang 
terjadi adalah perusahaan tidak memiliki informasi yang akurat dan up to 
date. Kedua, para pemakai sering merasa kesulitan dalam mengoperasikan 
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sistem informasi baru yang diterapkan perusahaan, karena sistem baru 
tersebut tidak disosialisasikan terlebih dahulu kepada karyawan, dan juga 
kurangnya pelatihan terhadap karyawan. Hal ini dapat menyebabkan 
informasi yang dihasilkan kurang sesuai dengan keinginan para pengguna, 
terutama dalam segi reliabilitas dan keakurasian suatu laporan. Hal 
tersebut dibuktikan dengan pernyataan dari karyawan departemen Field 
Accounting, M. Nurcahya pada tanggal 11 April 2011, yaitu pada hari 
tersebut, terjadi kesalahan dalam memasukkan nomor rekening biaya, 
dalam proses memposting biaya-biaya membutuhkan waktu yang lama, 
JDE yang telah di posting tidak dapat dicetak. Hal ini disebabkan karena 
informasi yang diterima belum memenuhi harapan pemakai informasi dan 
belum mampu memberikan kepuasan bagi para pemakainya. Kinerja 
tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi partisipasi 
pemakai, dukungan manajemen puncak, kemampuan teknik personal serta 
pelatihan dan pendidikan pemakai. 
Dari latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik 
melakukan penelitian dengan judul Faktor-faktor yang Mempengaruhi 
Kinerja Sistem Informasi Akuntansi (Software JD Edwards) pada 
Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java Tuban. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya 
adalah sebagai berikut : 
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Apakah faktor partisipasi pemakai, dukungan manajemen puncak, 
kemampuan teknik personal sistem informasi akuntansi dan program 
pelatihan pendidikan pemakai berpengaruh terhadap Kinerja Sistem 
Informasi  Akuntansi (software JD Edwards) Joint Operating Body 
Pertamina-Petrochina East Java Tuban? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian adalah untuk membuktikan secara 
empiris apakah partisipasi pemakai, dukungan manajemen puncak, 
kemampuan teknik personal sistem informasi akuntansi, dan program 
pelatihan pendidikan pemakai berpengaruh terhadap Kinerja Sistem 
Informasi Akuntansi Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java 
Tuban? 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Penelitian yang dilakukan ini diharapka dapat memberikan 
manfaat sebagai berikut : 
a. Bagi Peneliti 
Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat mengembangkan 
pengetahuan serta wawasan sebagai sarana untuk mengetahui secara 
lebih luas tentang teori dan kenyataan yang ada di lapangan. 
b. Bagi Perusahaan 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan untuk mengevaluasi 
kinerja Sistem Informasi Akuntansi yang telah diterapkan saat ini dan 
digunakan untuk meningkatkan kinerja Sistem Informasi Akuntansi di 
masa yang akan datang. 
c. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Memberikan stimulus bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan 
penelitian sejenis dengan menemukan faktor-faktor lain yang masih 
relevan dengan peningkatan kinerja Sistem Informasi Akuntansi. 
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